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На качество подготовки специалистов большое влияние оказывает мони-
торинг успеваемости студентов в вузе в течение каждого семестра. Информа-
ционная система взаимодействия студентов и преподавателей в  рамках учеб-
ного процесса подразумевает собой данный мониторинг. 
Основное назначение системы − дать деканатам и кафедрам инструмент 
для контроля текущей успеваемости студентов и предоставления данных для 
возможности оптимизации хода учебного процесса в семестре. На основе 
предоставляемых данных можно оценить динамику освоения учебных дисци-
плин студентами образовательного учреждения и, соответственно, прогнозиро-
вать возможные «проблемы» при проведении контроля успеваемости в семест-
рах. 
Для описания функционального назначения системы используется диа-
грамма вариантов использования, которая является исходным концептуальным 
представлением системы. Диаграмма вариантов использования строится с це-
лью: 
- определить общие границы и контекст моделируемой предметной обла-
сти; 
- сформировать общие требования к функциональному поведению и ин-
терфейсу системы; 
- подготовить исходную документацию для взаимодействия пользователей 
системы. 
Диаграмма вариантов использования информационной системы пред-
ставлена на рисунке 1. Система содержит четыре актанта (актера): Проректора, 
Декан, Преподаватель кафедры, Сервер Автоматизированной системы управле-
ния (АСУ) вуза. Перечисленных актантов обобщает Пользователь, который 
может заходить в систему, не авторизуясь, и просматривать журнал аттестации. 
Декан может вносить изменения в движение студента своего факультета, а пре-
подаватель кафедры – проставлять аттестацию по предметам кафедры в журнал 
аттестации. Проректор обладает правами и на внесение изменений в движение 
студента, и на проставление аттестации студенту по предметам. Сервер АСУ 
вуза обеспечивает ввод данных для формирования отчетов по статистике коли-
чества студентов на выбранную дату и отчетов об успеваемости по факульте-
там, кафедрам, группам, студентам. 
 







Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
 
Мониторинг результатов образовательной деятельности рассматривается 
как система мер по непрерывному отслеживанию качества предметных резуль-
татов освоения учебных планов. В процессе мониторинга выявляются тенден-
ции в развитии системы образования, соотнесенные во времени,  
а также последствия принимаемых решений. Благодаря информационной си-
стеме мониторинга взаимодействия студентов и преподавателей можно отсле-
живать успеваемость студентов, и на этой основе оценить уровень освоения 
учебных дисциплин студентами образовательного учреждения. 
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Согласно Федеральным образовательным стандартам высшего професси-
онального образования, при разработке и реализации программы бакалавриата 
необходимо ориентироваться на конкретные виды профессиональной деятель-
ности, к которым готовится выпускник, исходя из потребностей экономики, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
Бакалавры инженерно-технических специальностей готовятся к таким видам 
деятельности, как проектно-конструкторская, производственно-
технологическая, научно-исследовательская, инновационная и другие. Соответ-
ственно, изучение и использование информационных технологий в области 
планируемой профессиональной деятельности студентами инженерных направ-
лений подготовки является неотъемлемой частью образования. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направле-
нию подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» физиче-
ского факультета ННГУ являются информационные процессы, технологии и 
системы, компьютерные сети, их программное и техническое обеспечение, спо-
собы и методы проектирования, отладки и эксплуатации информационных тех-
нологий и систем в различных областях науки, техники и производства. Совре-
менные образовательные программы высшего профессионального образования 
ориентированы на формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Задачами обучения является формирование у 
студентов соответствующих компетенций использования различных информа-
ционных технологий, а их индикаторами служат теоретические и инженерные 
знания, умения работать с компьютерными программами и техническими сред-
